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En este trabajo analizamos los efectos que producen sobre la efectividad de la política 
fiscal distintas hipótesis sobre la percepción del gasto público por parte de los consumidores en 
un doble marco teórico de competencia monopolística. Más concretamente, estudiamos cómo 
afectan las distintas especificaciones consideradas al valor de los multiplicadores de la política 
fiscal –y en especial al multiplicador del presupuesto equilibrado-, al nivel de demanda 
agregada y a la relación entre el grado de poder de monopolio y la efectividad de la política 
fiscal. En general se aprecia que las distintas especificaciones contempladas alteran 
notablemente los resultados de este tipo de modelos.  
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In this work we analyse the effects on fiscal policy effectiveness of different hypotheses 
on the perception of public expenditure by consumers in a double monopolistic competition 
framework. More precisely we study how the different specifications considered affect the 
values of fiscal policy multipliers –and especially the balanced budget multiplier-, the level of 
aggregate demand and the relation between the degree of monopoly power and fiscal policy 
effectiveness. In general we conclude that the different specifications studied affect 
considerably the results of this kind of models.    
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